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dprec~ac~ó soclal F~nalment en 
Salvador Palomar va m~nlm~tzar 
una d~ferhcla entre estud~s h~sto- 
rlc~stes I estud~s del present Les 
formes de v~da, se clrcumscrluen a 
una soc~etat, a un temps I a un lloc 
I continuen essent Igual de valldes 
SI es refere~xen a la v~da quot~d~a- 
na dels treballadors del text11 bar- 
celoní del s XVIII, s~ fan referenc~a 
d I'estructura famlllar dels pagesos 
del segle XIX, s1 fa referenc~a als 
costums I trad~clons dels bosque- 
rols de prlnclpls del segle XX o s~ 
fa re ferhc~a a I'un~vers de rela 
clons obert per la revoluc~ó te- 
Iemitlea 
bmbé va estar present a la 
taula rodona el tema del Museu 
Nac~onal d'8nologla o d'una xar- 
xa catalana de museus d'etnolo- 
gla, com una de les modalitats de 
gest16 del pa t r~mon~ etnologlc del 
país La necess~tat de I'ex~stenc~a 
d'una de les dues posslb~l~tats o
d'ambdues, refoses en una sola, va 
ser acceptada per assent~ment 
Una hora més tard aquells as- 
s~stents que es van voler quedar a 
I'acte de presentac16 dels resultats 
de I'lnvertar~ del Montseny, que 
ha passat a formar part de I'IPEC, 
van poder escoltar les reflex~ons 
del naturalista I geograf Martí Bo 
ada sobre la lnterrelac~ó de I'ho- 
me I la natura al Montseny 
El semlnarl daArb6cles va ser 
una modesta reflex16 sobre la SI- 
tuac16 del nostre pat r~mon~ et
nol6g1c (lnvest~gacló, gest16 ) I so 
bre els aspectes nous als quals s'- 
ha obert Aspectes que vénen de 
la mh de conceptes com valora- 
c16, clesenvolupame~t comun~tar~ 
lndústr~a cultural o turlsme 
SI be els ponents provenien 
dels grups que treballen el tern 
tor1 I del sector un~vers~tar~, el 
perfil dels assistents, era un clar In 
dlcatlu que el tema Interessava 
bhslcdment als agents que treba- 
llen el patr~mon~ etnolog~c des del 
lerrltorl 
N o  hl ha dubte que serla lnte 
ressant que, o bé des de I'adml- 
nlPtrac16 competent, des del terrl- 
tor1 o des de la unlversltat es tor- 
nCs a plantejar una reflex16 d'a- 
quest t~pus, d'abast més ampll 
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Amb el patrocini de la Fundació 
((la Caixa)), el 5 d'octubre de 
1999 es va inaugurar una exposi- 
cib d'art dels indis de la Costa 
Nord-oest i inuit (tambe cone- 
guts com a ctesquimals))) amb el 
suggestiu títol d' ((Esperits de 
1'Aiguan.A la seu de la Fundació 
a Barcelona, en I'edifici moder- 
nista conegut com a Palau Maca- 
ya, el visitant pogué sentir el gau- 
di que produeix una exceldent 
selecció de quasi 200 peces pro- 
cedents d'algunes de les col.lec- 
cions nacionals i internacionals 
mes representatives com són les 
de Pere el Gran (Sant Peters- 
burg, Rússia), el Museo de Ame- 
rica (Madrid), el Peabody Mu- 
seum (University o f  Harvard), el 
Musee Canadien des Civiliza- 
tions (Otawa) i I'American Mu- 
seum of  Natural History (Nova 
York) com tambe nombroses 
ces de la mostra, un mapa de la 
regió i articles de diversos espe- 
cialistes -antropolegs i historia- 
dors- acompanya la mostra, la 
qual fou comissariada per Alber- 
t o  Costa i Paz Cabello que van 
fer un magnífic treba1l.A la vega- 
da, s'ha de reconeixer I'encert 
de la Fundació ((la Caixa)) en or-  
ganitzar aquesta mostra com 
tambe en les activitats paraldeles 
que es van organitzar, entre les 
quals cal esmentar un cicle de 
conferencies i una jornada dedi- 
cada a: ((Els indis de I'America 
del Nord: historia i realitat)). 
El cicle de conferencies es 
nodrí de les següents xerrades: 
((Poblant la terra del vent i la 
costa de la boira. Cocupació 
d'America i els grups actuals 
d'Alaska i la costa nord-oest)) a 
carrec de Fernando Monge del 
Centre d'Estudis Histories 
titular d'Historia de I 'Art de la 
Universitat Complutense (Ma- 
drid). Com es pot veure, totes 
les conferencies tingueren un alt 
nivell científic i a la vegada divul- 
gatiu: I'objectiu fou presentar un 
món llunya i poc conegut. 
Pel que fa a la jornada especí- 
fica ((Els indis de I'America del 
Nord: historia i realitat)), aquesta 
estigué coordinada per I'etnohis- 
toriador nord-america resident 
a Barcelona doctor Edward K. 
Flagler. La jornada es desenvo- 
lupa al llarg del dissabte dia I I 
de desembre de 1999. Els confe- 
renciants, a mes de I'esmentat 
doctor Flagler, foren el Sr. joe S. 
Sando, etnohistoridor natiu ame- 
rica del poble jemez (Nou Me- 
xic, EUA), I'antropoleg i arqueo- 
leg doctor José Alcina Franch 
(Madrid) i I'antropoleg doctor 
Gordon Bronitsky (Denver, 
EUA). H i  hagueren mes de tres- 
cents participants de molta i di- 
versa procedencia, que anaven 
des de les professions liberals 
fins a universitaris i altres inte- 
ressats en la tematica. 
co1.lecc1ons part~culars. (CSIC, Madrid); ((Mascares esqul- 
Mascares de xamans fetes de mals d'Alaska)) per jean-Loup 
fusta o pell, barrets de caps lnd~s Russelot, conservador de la 
telxlts amb fibra vegetal, bols, cu- Co l~ lecc~ó d'Art Nord-amer~ca 
lleres i destrals cer~mon~als, o- de I ' A ~ ~ I C  del Staatl~ches Mu- 
nalls I nlnes r~tuals, plntes, pun- seum de Munlc; ((Forma i slgnlfi- 
yals, Instruments mus~cals, cascos cat de les cerimonles d'hlvern en 
I peces d'armadura I dos pals la costa nord-oest)) a carrec d'A- dw 
procedents d'una casa donaren racell Sánchez Garrldo, conser- 
una ampl~a VISIO de I'extraor- vadora cap del Departament 
dlnarla habllltat dels artesans In- d'Etnolog~a del Museo de Amerl- 
dígenes de la reglo. S'ha d'es- ca (Madr~d) I, en darrer terme, 
mentar, a mes, un segult de re- ((La v1s16 d'Alaska I la costa 
trats de personatges indígenes nord-oest per part dels euro- 
fets per alguns dels membres de peus. Dibuixos I fotografies de 
les expedic~ons europees que viatgers I antropolegs)) per Car- 
van vlsltar la zona al llarg del se- men Sotos Serrano, professora 
gle XVll l  I que van donar fe de 
I'aspecte dels natlus. 
U n  exceldent cattileg 1 l . l~~-  Mapa de I'irea que abasta 
trat, que va incloure totes les pe- I'expos~c~ó 
